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Квантовые компьютеры являются перспективным направлением развития 
вычислительной техники для моделирования сложных объектов и решения задач в 
ближайшее время [1-4]. Следовательно, исследование квантовых компьютеров, 
оперирующих <0 и 1>, граничными состояниями и суперпозицией данных состояний 
является актуальным. В отличие от классических систем, работа которых настроена на 
обработку <0 или 1>, квантовые схемы позволяют анализировать множество вариантов 
одновременно. Классический компьютер в каждый момент времени может находится в 
следующем из перечисленных состоянии [4, 5, 6]:   
 
|0〉, |1〉, …, |an-1〉 – нотация Дирака. 
 
Однако квантовая ЭВМ способна находиться во всех вышеперечисленных 
состояниях одновременно до проведения измерения или в состоянии квантовой 
суперпозиции: 
ВЕКТОР(a1 ,an-1, …. , an-1) 
Для двухкубитовой системы, измерение представлено в форме вероятности: 
00 = |a0|
2   10 = |a2|
2 
01 = |a1|
2    11 = |a3|
2 
Следовательно, базис-вектор можно представить в виде: 
|0〉  = ,    |1〉  =  
Запись квантового состояния [7, 8]: 
a|r >, 
где: a – комплексный коэффициент, а r – квантовое состояние. 
При коэффициентах а: 0 и 1, векторы представляются в форме |0〉  = 1|0〉  + 0|1〉 , 
а |1〉  = 0|0〉  + 1|1〉 . Разложение вектора |ψ〉  = α|0〉  + β|1〉  представляет линейную 
суперпозицию базисов: 
|ψ〉  = , 
где α и β – комплексные числа, сумма квадратов модулей которых 1. 
Для кубита в квантовом состоянии |0〉  – |1〉  вероятность получить 0 
составляет 75%, а вероятность получить 1 – 25%. 
Результаты моделирования суперпозиции (таблица). 
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Таблица. Результаты моделирования суперпозиции 
 
{'0': 496, '1': 528} 
 
{'0': 511, '1': 513} 
 
{'1': 512, '0': 512} 
 
{'1': 517, '0': 507} 
 
{'0': 525, '1': 499} 
 
{'1': 515, '0': 509} 
 
{'1': 525, '0': 499} {'1': 534, '0': 490} 
{'1': 534, '0': 490} 
 
{'0': 508, '1': 516} 
 
 
Таким образом, рассмотрено введение в основы работы квантовых алгоритмов 
на примере построения квантовой суперпозиции, основополагающие принципы 
квантовой теории, приложения вычислительных комплексов и возможность 
применения квантовых алгоритмов для моделирования суперпозиции на классическом 
ЭВМ. Приведены результаты моделирования. 
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